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1. Inleiding 
 
1.1 Familie: Motor of obstakel? 
 
Meningen over het belang van Chinese families in economische progressie verschillen, zoals Martin 
Whyte uiteenzet in zijn artikel The Chinese Family and economic development: obstacle or engine?. 
Hij beschrijft zowel standpunten van auteurs die familie zien als belemmerende factor, als argumenten 
die worden gegeven ter ondersteuning van de waarde van dit instituut. In dit artikel worden de 
perspectieven van verschillende auteurs – zowel Chinese als buitenlandse academici - neutraal 
weergegeven, wat naar mijn mening een waardige representatie geeft van de discussie betreffende de 
rol van familie in het vergaren van economische welvaart. 
Vanuit de ‘obstakel’-visie wordt familie getekend als een relatief passief instituut, 
gedomineerd door krachtige politieke en economische structuren (Whyte 1996:1). Voornamelijk 
modernisatie theoretici en academici van de periode vóór 1996, suggereerden dat families – in het 
algemeen- garant staan voor een aantal probleemfactoren. Allereerst worden familieverplichtingen en -
loyaliteit die centraal staan binnen Chinese families als terugwerkende kracht op economische 
vooruitgang beschouwd. Het feit dat werken en zorgen voor ouders en grootouders voorop staat, zorgt 
ervoor dat individuele carrières worden gedwarsboomd en talenten worden onderdrukt (Whyte 1996:3). 
Dergelijke normen en waarden betreffende familie, stammend uit de Confucianistische ideologie, 
impliceren volgens critici een tweede kwestie – het patriarchale familiekarakter. De vrouw binnen het 
gezin zou lijden onder de ondergeschiktheid aan mannen, mede implicerende dat zij geen activiteiten 
buitenshuis mag uitvoeren, wat wordt geacht vrouwelijk talent te verdringen (idem.7). Een derde 
probleemfactor wordt toegeschreven aan de op familie gebaseerde (business)relaties, zorgend voor een 
sociale muur die wantrouwen jegens non-familieleden genereert (idem. 4). Hierdoor ontbreken de 
rationele relaties die kenmerkend zijn voor de  moderne industrie, noodzakelijk voor efficiënt 
economisch gedrag. Daarenboven worden de netwerken die Chinezen bouwen – guanxi genoemd – 
geacht een centraal probleem te zijn, daar ze veel tijd en energie kosten, maar niet functioneel genoeg 
zijn om te concurreren met reeds bestaande bedrijven (idem. 4). Ten slotte worden de beperkte grootte 
en ‘gezamenlijkheid’ vergeleken met individualiteit bekritiseerd. Deze eerste leidt volgens 
tegenstanders tot ondergekapitaliseerde bedrijven die niet kunnen concurreren, en de laatste tot het 
ontbreken van prikkels om te werken, sparen en investeren (idem.3). Kortom, volgens de obstakel 
visie zouden Chinese families alleen deel uit kunnen maken van de moderne economie wanneer ze hun 
traditionele opvattingen en praktijken los zouden laten (Whyte 1996:7-8). 
De auteurs die de ‘motor’-visie ondersteunen, onderbouwen hun argument door dezelfde 
factoren op een andere wijze te benaderen. Ten eerste  wordt loyaliteit aan familie beschouwd als 
sterke bron van motivatie en prestatie, zowel door de wil om familie succesvol te maken als door 
onderlinge competitie onder zoons (Whyte 1996:10). Het feit dat de familie samen in plaats van 
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individueel te werk gaat wordt geacht het bedrijf tegen falen te beschermen, Greenhalgh citerende: 
‘Chinese families bieden hun belangrijkste economische actoren (volwassen mannen) een pakket van 
individuele stimulansen en groepsverzekering tegen falen, wat de opkomst van uiterst gemotiveerde, 
risico nemende ondernemers aanmoedigt’ (Whyte 1996:10). Ten tweede blijkt de beperkte grootte van 
families voordelig te zijn: gezien er sprake is van lagere opstartkosten voor een bedrijf en de 
mogelijkheid om flexibel te reageren op marktveranderingen. Aansluitend bieden persoonlijke guanxi 
relaties de oplossing wanneer er familieleden tekort zijn om de arbeid op te vangen, en zorgen tevens 
voor vertrouwen en flexibiliteit (idem. 11). Een derde bevorderende factor betreft de Confucianistische 
waarden binnen het gezin. Onder andere het onderscheid in genderrollen blijkt cruciaal te zijn voor de 
economische welvaart van de familie; de vrouw zorgt dat kinderen gemotiveerd en loyaal aan de 
familie worden opgevoed (Whyte 1996:11).  
 Uit bovenstaande discussie duiden zich twee respectabele factoren aan die nader geanalyseerd 
kunnen worden: familieverplichtingen en –loyaliteit en guanxi relaties. Beiden thema’s hebben 
betrekking op opvattingen en praktijken omtrent familie en hun relaties tot economische welvaart. 
Deze twee familiale concepten zullen representatief worden gehouden als factoren die 
verantwoordelijk worden geacht voor het economisch succes van Chinezen. Wat precies onder beide 
factoren verstaan wordt en de mate waarin ze worden geacht bij te dragen aan economisch succes zal 
later worden geanalyseerd. Zoals Whyte tevens benadrukt is het van belang om de hierboven 
beschreven tegenstrijdige visies verder op microniveau onderzoeken, aangezien zowel het motor- als 
obstakelperspectief te simplistisch zijn om als ‘waarheid’ aan te nemen (1996:13-14).  De analyse van 
dergelijke empirische studies – die in tegenstelling tot 1996 (het jaar van publicatie van Whyte’s 
artikel) anno 2013 wel gedaan zijn - zullen in de volgende twee hoofdstukken worden beschreven.  
De onderzoeksvraag die hierbij centraal zal staan luidt als volgt: Welke verklaringen worden er 
gegeven voor het economisch succes van Chinezen, en in hoeverre zijn deze factoren verweven met 
opvattingen en praktijken omtrent familie? Het onderzoek impliceert een verband tussen economisch 
succes en familie, en streeft te analyseren op welke manier deze twee concepten verweven zijn in de 
literatuur over China/Chinese families. Uiteindelijk dient duidelijk te worden in hoeverre familie de 
mate van economisch succes in de hand heeft. Om een veelomvattend begrip als economie af te 
bakenen, zal in dit geval de focus liggen op economie waarbij de familie centraal staat. 
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1.2 China: Winnaars en verliezers 
 
Waarom is het van belang om te kijken naar economische succesfactoren in China? Met name vanaf 
de ‘Hervorming en Openstelling’ in 1978 is China onderhevig geweest aan politieke en socio-
economische verandering, een proces dat vandaag de dag nog steeds aan de orde is (Naughton 
2007:378). Naast het feit dat China frequent in het licht van haar economische succes wordt 
opgemerkt, is er tegelijkertijd minder opvallend/zichtbaar sprake van een aanzienlijke ongelijkheid in 
het land (idem. 209). De kloof tussen de succesvolle Chinezen en degenen die economisch 
achterblijven wordt steeds groter, wijzend op het feit dat economische ontwikkelingen niet voor 
iedereen positief uitwerken. Bovendien manifesteren zich in bepaalde groepen economische 
‘verliezers’ gevoelens van onvrede jegens het politieke regime (O’Brien 2009:24). Het spreekt voor 
zich dat een dergelijke disharmonie ongunstig is voor zowel de politieke en economische situatie, 
gezien China’s wens om verder te groeien (Joseph 210:5,13,22). Mede om deze reden is het van 
belang om te kijken naar effectieve vormen van economische structuur, zowel ten gunste van de 
economische ‘verliezers’ als voor de voortzetting van economische groei van China in het geheel.  
 Wanneer er wordt gesproken over ‘China’ dient het duidelijk te zijn dat er geen sprake is van 
een homogene groep Chinezen. De Chinese bevolking omvat verschillende identiteiten, met elkaar 
verbonden door gedeeld sociale en politieke opvattingen die voortvloeien uit de Confucianistische 
ideologie (Mitter 2009:7). Dit ethische systeem van normen en waarden biedt richtlijnen voor 
familieleven en leerinstelling (Yao 2000:17) en vormt over het algemeen het gedrag van mensen die 
zich ‘Chinees’ noemen (idem.). Verder kan ‘Chinees zijn’ niet gebonden worden aan een afgebakend 
geografisch gebied, gezien het feit dat veel Chinezen zich overzees gevestigd hebben, en meerdere 
geografische gebieden aandeel hebben in ‘de Chinese cultuur’ (Mitter 2009:11). Omdat het vrijwel 
onmogelijk is om het economisch gedrag van alle verschillende Chinese groepen en identiteiten te 
bestuderen, zullen er twee onderzoeksgroepen centraal staan die beiden relevant zijn aan de 
onderzoeksvraag.  
De eerste groep omvat de overzeese Chinese families, een etnisch Chinese diaspora die zich 
voornamelijk vanaf de 20
e
 eeuw heeft gevestigd in landen buiten het vasteland van China (Mitter 
2009:100). Deze groep is geselecteerd vanwege het feit dat ze economisch als aanzienlijk wedijverend 
wordt beschouwd, grotendeels toegeschreven aan hun karakteriserend economisch gedrag gevormd 
vanuit in Chinese normen, waarden en praktijken (Crawford 2000:70,71,75,78; Whyte 1996:8). 
Interessant genoeg kunnen de overzeese Chinezen tevens enigszins als ruraal worden beschouwd, 
gezien ze grotendeels oorsprong vinden op het Chinese platteland (Pan 1999:8). Dit gebied van 
herkomst bepaalt mede hun economisch gedrag, en zorgt voor een onlosmakelijke verbinding met het 
vasteland van China (idem. 9). 
 De tweede onderzoeksgroep betreft rurale Chinese families, gekozen vanwege de aanzienlijke 
mate van belang dat wordt gehecht aan Confucianistische waarden – en daarmee familie - binnen deze 
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categorie (Guo 2011:12). Rurale Chinese families leven in dorpen op het platteland  en omvatten het 
overgrote deel van de Chinese bevolking. De groep is mede interessant vanwege de roerige historie die 
ze hebben ervaren als gevolg van economisch beleid- ze zijn in het verleden vrijwel constant 
achtergesteld ten gunste van de ontwikkeling in Chinese steden (Naughton 2007:71,109). Hoewel dit 
frequent wordt aangehaald als reden voor hun ‘achterstand’, zijn er toch families die economisch 
hebben gefloreerd (Whyte 1996:15). Dit nodigt uit om rurale economische activiteit op micro niveau 
te analyseren, aan de hand van studies die reeds zijn gedaan. Het behoort uitgesproken te zijn dat deze 
studie niet representatief zal zijn voor alle overzeese en rurale Chinese families, net zomin als voor 
Chinezen in het algemeen. 
 
 
1.3 Familie: Het fundament voor economische organisatie   
 
Naar aanleiding van huidige debatten over verklaringen voor China’s economische bloei van de 
afgelopen vijfendertig jaar, is er voor gekozen om de rol van familie in deze te onderzoeken. 
Theoretici bevragen binnen deze discussie vier factoren, waarvan er drie over het algemeen worden 
gezien als ‘ingrediënten’ voor economische voorspoed en één als belemmerend (Whyte 2009:372). De 
drie beschouwd als bevorderend impliceren noodzakelijke structurele veranderingen: 
markthervormingen, democratie en verzekering van particuliere eigendomsrechten (idem.). Een 
element dat over het algemeen als hinderlijk wordt beoordeeld, is China’s traditionele cultuur en 
instituties – waar familie tevens onder valt. Echter blijkt uit analyses dat in het geval van China juist 
deze laatste een basis heeft gelegd voor China’s economische voorspoed (Whyte 2009: 386). Dit 
impliceert niet direct dat het heeft geleid tot China’s economisch succes, maar althans dat het falen van 
de economie heeft voorkomen (Whyte 2009:386). Dit voorwendsel zal het uitgangspunt vormen van 
dit onderzoek, waarin verder wordt nagaan in hoeverre deze assumptie als aannemelijk kan worden 
beschouwd. 
Economie wordt in dit onderzoek afgebakend als een kwestie waarbij de familie centraal staat, 
een benadering gesuggereerd door antropoloog Keith Hart. De betreffende invalshoek impliceert de 
notie dat economie over het algemeen wordt bestudeerd in termen van reeds bestaande economische 
systemen zoals het kapitalisme, en de manier waarop economische activiteit vanuit deze structuren het 
beste kan worden georganiseerd (Hart 2010:3,4). Hierdoor wordt slechts een oppervlakkig deel van de 
economie belicht, dat bovendien de indruk wekt dat economie een op zichzelf staande kracht is, een 
onafhankelijk opererend systeem waar mensen gebruik van kunnen maken. De focus ligt zodoende op 
macro structuren en de Homo economicus, waarbij micro instituten en zelfs socio-economische relaties 
worden genegeerd (Hart 2010:2). Volgens Hart is deze benadering problematisch en moet de focus op 
economie liggen bij de gedachten, handelingen en levens van mensen – de ‘menselijke economie’ 
(Hart 2008:4,7). Zoals door verscheidene auteurs reeds werd benadrukt, onder andere verwijzend naar 
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ideeën van econoom Karl Polanyi, kan economie niet bestaan zonder de mensen die er deel van 
uitmaken (Granovetter 1985:487; Hann 2009:13). Economie is sociale verhoudingen tussen mensen, 
een proces dat variërend tot stand komt in verschillende sociale instituties, afhankelijk van het gedrag 
van mensen. Hart zelf wijst op het huishouden als toonaangevend instituut, benadrukkend dat 
‘economie’ van oorsprong verwijst naar het beheer van het huishouden (2010:3,4). Deze benadering 
zal de rode draad vormen in het onderzoek naar de manier waarop economisch gedrag tot stand komt 
vanuit Chinese families, en in hoeverre de rol van opvattingen en praktijken omtrent familie bijdragen 
aan succesvolle economische activiteit. Hier dient duidelijk gemaakt te worden dat de inwerking van 
grotere economische en politieke structuren niet wordt genegeerd, maar dat de gebruikelijke nadruk op 
deze krachten wordt verzacht door voornamelijk te kijken naar economisch gedrag op het niveau van 
familie. 
Door vanuit antropologisch oogpunt te kijken naar de manier waarop economisch gedrag tot 
stand komt en zich ontwikkelt vanuit familie, kan worden bepaald welke factoren op micro niveau 
leiden tot accumulatie van kapitaal. Dit zorgt mede voor een bewustzijn van economisch gedrag en 
voorziet daarbij in begrip over de weerslag van grotere structuren. Pas wanneer duidelijk is hoe 
economisch gedrag tot stand komt vanuit de mens kan worden bepaald op welke manier, maar ook 
waarom, heersende instituties hervormd moeten worden voor ieders belang. Dit zal zowel bijdragen 
aan de economische welvaart van, als aan meer gelijkheid in China. Dit betekent niet per se dat er een 
nieuw model voor een ‘ideale samenleving’ wordt gevormd. Echter wordt er gekeken naar wat er 
reeds is geëxperimenteerd op economisch gebied, wat daarvan positieve uitwerking heeft gehad en wat 
kan worden gebruikt in verdere ontwikkelingen. 
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1.4 Familie en succes in theorie 
 
Allereerst is het noodzakelijk om ‘familie’ nader te belichten omwille van het begrip van de twee 
onderzoeksgroepen - rurale Chinese families en overzeese Chinese families. Vanuit rurale families 
wordt familie voornamelijk beschouwd als ‘huishouden’, zowel de stamfamilie als de grootfamilie 
implicerende (Judd 1994:xiv). De eerstgenoemde vorm bestaat uit de kernfamilie (man, vrouw – 
echtgenoten- en kinderen), en de uitgebreide familie wijst op een patrilokale situatie waarbij de zoons 
in de familie blijven na het huwelijk (idem.). In dit geval impliceert familie dus tevens de stamfamilie 
van de zoon. Overzeese families kunnen over het algemeen tevens in deze termen worden beschreven, 
echter kan daar nog een vorm aan toe worden gevoegd. Zoals eerder aangegeven maken overzeese 
Chinezen aanzienlijk gebruik van guanxi connecties tijdens hun verblijf elders. Gezien de  
persoonlijke aard en de waarde die Chinezen hieraan hechten kunnen deze relaties worden beschouwd 
als een verdunde versie van familie (Whyte 1996:11). Vanuit deze constateringen wordt duidelijk dat 
familie in zijn breedste zin kan en dient te worden opgevat. 
 Vervolgens dient de variabel ‘opvattingen en praktijken omtrent familie’ gekenschetst te 
worden. Tevens dit concept kan op meerdere wijzen geïnterpreteerd worden, echter zal in deze scriptie 
de nadruk liggen op normen en waarden en praktijken zoals voortgevloeid vanuit de traditionele 
Chinese Confucianistische cultuur (Whyte 1996:2,15 ;Crawford 2000:78-79). Zoals eerder 
aangegeven zullen er twee specifieke thema’s bestudeerd worden: ‘familieverplichtingen en –loyaliteit’ 
en ‘guanxi/netwerken’. Deze worden geacht historisch en sociaal ingebed, en daarmee typisch Chinees 
te zijn (Whyte 1996:2). Wanneer bewezen kan worden dat deze familiale factoren de mate van 
economische voorspoed kunnen bepalen, kan dit wellicht op een Chinees succeselement wijzen. Door 
deze concepten te bevragen aan de hand van empirische casussen, zal worden gekeken in hoeverre 
‘familie’ werkelijk kan bepalen in welke mate het economisch succes tot stand brengt. 
 
Deze scriptie tracht een licht te werpen op verklaringen voor economisch succes en de rol van de 
Chinese familie daarin. Succes is wellicht het meest belangrijke concept om te operationaliseren. Hoe 
meet je succes, en wie bepaalt wat succes is? Succes met betrekking tot economie kan worden 
beschreven als voorspoed of welvarendheid, maar ook als welzijn – de sociale gesteldheid 
meerekenend. Er zal wederom per onderzoeksgroep aangegeven worden op welke manier succes in 
deze scriptie geïnterpreteerd zal worden.  
Overzeese Chinezen worden over het algemeen als succesvol beschouwd wanneer ze de status 
van een tycoon – business magnaat-  hebben (Lever-Tracy 2002:510). Deze status wordt voornamelijk 
door buitenstaanders toegekend, en is gebaseerd op ofwel ‘de rijke familie’ of ‘een groot bedrijf’. De 
rijke Chinese familie wordt geassocieerd met een businessstijl die gebaseerd is op familie, echter is de 
keerzijde dan vaak dat het bedrijf minder tot niet bekend is (idem. 510). Dit succes vloeit voornamelijk 
voort uit de aanpassing aan mainstream economie en cultuur (idem.511). 
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Een Chinese rurale familie wordt over het algemeen als ‘succesvol’ beschouwd wanneer er 
een zekere vorm van modernisering heeft plaatsgevonden. Hierbij is ‘modern’ een dubieus begrip; het 
verwijst naar maakbaarheid en een zeker punt waar naartoe gewerkt kan worden om iets te krijgen wat 
er nog niet is. Bovendien wordt het frequent in Westerse termen toegepast, wat problematisch is 
wanneer het wordt toegepast op een land als China (Mitter 2009:12). Om deze reden behoort eventuele 
modernisatie ten alle tijden in de specifieke (traditionele) context van China te worden geplaatst 
(idem.), tevens in het geval van de overzeese Chinezen.   
Wat betreft het succes van rurale families, de Chinese Communistische Partij benadrukt sinds 
2004 voornamelijk urbanisatie als moderniseringsfactor, wat rurale families in de gelegenheid zou 
stellen om economisch te kunnen wedijveren (Naughton 2007). Echter, niet elke rurale familie heeft 
de mogelijkheid om te migreren, en tevens op het platteland zijn families die zonder migratie 
economische welvaart genieten. Om deze reden zal voornamelijk worden gekeken naar de manier 
waarop succes lokaal wordt geïnterpreteerd.  
 
1.4.1 Deelvragen 
De theoretische concepten ‘familie’ en ‘succes’ die zojuist beschreven zijn vormen de kern van de 
onderzoeksvraag die centraal staat ‘Welke verklaringen worden er gegeven voor het economisch 
succes van Chinezen, en in hoeverre zijn deze factoren verweven met opvattingen en praktijken 
omtrent familie?’. Om deze vraag uiteindelijk te kunnen beantwoorden zullen alvorens twee 
deelvragen worden behandeld in de hierop volgende empirische hoofdstukken. De eerste deelvraag zal 
aan de hand van bijdragen van verscheidene auteurs ingaan op de rol van de thema’s 
familieverplichtingen en -loyaliteit en guanxi/netwerken die zich reeds presenteerden als potentiële 
succesfactoren. Deze zullen worden geanalyseerd aan de hand van de volgende vraag: Op welke 
manier worden opvattingen en praktijken omtrent familie verantwoordelijk gehouden voor economisch 
succes van Chinese families? 
De tweede deelvraag die is geformuleerd luidt als volgt: Op welke manier wordt economische 
organisatie geacht opvattingen en praktijken omtrent familie te beïnvloeden? In het empirische 
hoofdstuk waar deze vraag aan de kaak wordt gesteld, zullen de implicaties die bepaalde economische 
activiteiten binnen de familie – gericht op welvaart– hebben voor de normen, waarden en praktijken 
van het huishouden. De antwoorden op deze twee deelvragen zullen een beeld geven van de 
verweving tussen familie en economisch succes. 
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2. Empirisch hoofdstuk 1: Autoriteit, eenheid en flexibiliteit 
 
Dit empirische hoofdstuk is opgedeeld in twee thema’s; ‘familieverplichtingen en –loyaliteit’ en 
‘guanxi/netwerken’. Het dient duidelijk te zijn dat dit geen volledig losstaande factoren zijn en dat er 
sprake kan zijn van overlap de twee. Bovendien zal blijken dat er sprake is van schijnbare 
tegenstelling tussen verschillende elementen die als succesvol worden beschouwd. Er zal worden 
gekeken naar de manier waarop verschillende auteurs de factor beschrijven en in hoeverre de link 
wordt gelegd tussen familie en economisch succes. Hierbij zal overigens onderscheid worden gemaakt 
tussen overzeese Chinese diaspora en Chinese rurale families, aangezien de omstandigheden van deze 
twee grotendeels verschillen, maar beiden relevant zijn om familie als fundament voor economische 
doeleinden te analyseren. De deelvraag die aan het eind van deze sectie beantwoord zal worden luidt 
als volgt: In hoeverre en op welke manier worden familieverplichtingen en –loyaliteit en guanxi in 
verband gebracht met economisch succes van Chinese families?. Uiteindelijk moet duidelijk worden 
op welke manier economie zich manifesteert vanuit familie, en ofwel dit doorslaggevend is voor de 
mate van welvaart binnen de familie. 
 
 
2.1 Familieverplichtingen en –loyaliteit: Allen voor één 
 
2.1.1 Overzeese Chinezen 
Een eerste auteur die wijst op de aanwezigheid van familieverplichtingen en –loyaliteit, is Aihwa Ong.  
Zij benoemt het verschijnsel ‘utilitair familialisme’ (in 2002:343), het vertalende als de normen en 
praktijken binnen de familie die gericht zijn op het bevorderen van de algehele levensstandaard van 
het huishouden. Hierbij worden familiebelangen boven alle andere individuele en sociale betrekkingen 
gesteld, en is economische progressie het uitgangspunt bij het structureren van acties die worden 
ondernomen door familieleden (idem). Aan de hand van een case studie van een respondent laat ze 
zien welke familiale normen en praktijken worden gebruikt voor economische doeleinden. Alex Leong 
is een Chinese investeerder die het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen via zogenaamde xiao 
relaties. Deze relaties impliceren door de vader vastgestelde rollen voor verschillende familieleden, 
waarbij de vader tevens de taak heeft om zijn zoons aan te sturen en te trainen om uiteindelijk het 
bedrijf over te kunnen nemen (idem. 245). Dergelijke relaties vloeien voort uit de wil en druk om 
familierijkdom te vergaren. Belangrijk om hier op te merken is dat er al sprake is van een bestaand 
familiebedrijf, en dat deze relaties bewijzen effectief te zijn in een later stadium, waarin het bedrijf 
wordt gehandhaafd en/of uitgebreid. Het overnemen van het bedrijf door de zoon is niet alleen 
economisch gewenst, het geldt tevens als een afbetaling van schuld aan de familie. Door zoons binnen 
de familie symbolisch kapitaal, bestaande uit diploma’s en goed betaalde banen, te laten vergaren, 
wordt de klassepositie en het aanzien van de familie naar een hoger level getild (idem. 344). Dit wijst 
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op het feit dat de rol van de zoon in het teken staat van de familie; de zoon handelt (economisch) ten 
behoeve van de algehele gesteldheid van de familie. Tegelijkertijd impliceren de relaties hiërarchische 
verhoudingen, waarbij de zoon weliswaar geforceerd wordt tot zijn positie. Zoals Leong zelf aangeeft, 
zal een vader zijn zoon nooit als gelijke erkennen, wat de zoon dus in een onderdanige positie 
vasthoudt (in 2002:346). Economie, interne verplichtingen en hiërarchie vormen volgens Ong een 
familie‘regime’- een paternalistische, respectvolle structuur die het rijkdom van de familie bevordert 
en de diaspora gemeenschap economisch welvarend maakt (Ong in 2002:344). Deze Chinese familie 
‘regimes’, die de rollen van zoons en dochters vormen ten gunste van het welzijn van de familie, 
hebben volgens Ong gezorgd voor het feit dat Hongkong is gegroeid tot een productiegigant 
(idem.344). Dit wijst op een situatie waarbij familie niet alleen ten goede staat van haar eigen rijkdom, 
maar tegelijkertijd ook de algehele economie van een bepaalde plaats stimuleert. 
 Ong attendeert dus op xiao relaties als onderdeel van familiecentrisme, of het familieregime 
zoals zij het noemt, en de manier waarop ze bijdragen aan het economisch succes van (overzeese) 
Chinese families. Ze benadrukt echter dat dergelijke familiepraktijken ten alle tijden beïnvloed worden 
door andere ‘regimes’. Met regimes bedoelt ze ideeën over macht en kennis die machtsrelaties vormen, 
waarvan familie er dus een is (Ong in 2002:340). De regels en opvattingen van familie worden 
volgens haar beïnvloed door andere machtsvelden, zoals de regelingen van de natiestaat en de 
kapitalistische markt. Deze drie zijn verweven en beïnvloeden elkaar (idem. 340). Ong concludeert dat 
familie dus als een machtsveld geldt waarin economische gedrag tot stand komt en wordt 
gestructureerd, maar wat niet los kan worden gezien van grotere regimes die hier invloed op 
uitoefenen. 
 
Een tweede auteur die zich richt op dergelijke organisatie binnen overzeese Chinese familie, is Ara 
Wilson (2004). In haar etnografie analyseert ze onder andere de Chinese familie Jeng, die zich als 
eerste generatie migranten in Thailand hebben gevestigd anno 1925. In tegenstelling tot Ong, wijst 
Wilson op de selectiviteit van haar onderzoeksgroep, overzeese Chinezen, en dat de situatie die zij 
beschrijft enkel geldt voor de familie Jeng en niet gegeneraliseerd kan worden. Naar mijn mening is 
dit belangrijk voor het begrip van de Chinese diaspora en wordt hiermee voorkomen dat deze over één 
kam worden geschoren. Ze kijkt binnen deze groep naar de samenkomst van familieleven, etniciteit en 
economie (Wilson 2004:34) en naar de manier waarop de familie vanuit daar is uitgegroeid tot een 
familiebedrijf dat geldt als het eerste volwaardige warenhuis in Thailand (idem.). Over generaties heen 
heeft het bedrijf zich langs verschillende economische sectoren omhoog gewerkt, een periode waarin 
Wilson een verschuiving van opvattingen en praktijken omtrent familie heeft opgemerkt (idem. 67). 
De informatie die Wilson verstrekt is voornamelijk gebaseerd op herdenkingsteksten, geschreven door 
intimi vlak voor de crematie van de verscheidene familieleden (idem 31). Deze teksten wijzen uit dat 
de organisatie van de familie in de beginfase van het bedrijf tot ongeveer de jaren ‘50 als patriarchaal 
autoritair kan worden beschreven. In een dergelijke structuur was de economische rol van de Sino-
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Thaise baas, Tao kae, verbonden aan seksualiteit (Wilson 37); mannen genoten seksueel privilege via 
hun verantwoordelijkheid voor inkomsten. Dit wijst op een eerste norm binnen familie die in verband 
staat met economische prestatie. Een tweede respectabel onderdeel van deze familiale structuur was de 
training, educatie en socialisatie van de kinderen met oog op het familiebedrijf (Wilson 2004:41). 
Kinderen kregen al vroeg zakentrainingen, verzorgd door vader, waarbij de waarde van geld en 
goederen werd aangeleerd (idem). Een aanvullende typische familiestrategie was een studie in het 
buitenland, wat zowel voor status (cultureel kapitaal), als internationale connecties (sociaal kapitaal) 
zorgde (Wilson 2004:41). Gegeven het feit dat een opleiding, laat staan het behalen van een doctorale 
graad, prijzig is, duidt volgens Wilson op de toenemende welvarendheid van de familie (42). 
Aanvullend, om het strikte karakter van een patriarchale familiestructuur te benadrukken, werd de 
educatie ten allen tijden afgestemd op het verbeteren van de economische positie van de familie, 
waarbij de vader de richting van de opleiding bepaalde (idem. 41). Tenslotte impliceerde de 
familiestructuur tevens een toonaangevende rol voor de vrouw/moeder, die van aanzienlijk belang 
werd geacht voor zogenaamd ‘verwantschapswerk’ (Wilson 2004:40). Naast het huishouden 
binnenshuis, speelde de vrouw een achtenswaardige rol in het behouden van vredige relaties binnen de 
familie, maar tevens in het onderhouden van banden met de etnische Chinese gemeenschap. Het 
belang van deze laatste groep zal in een volgende sectie worden aangekaart. Deze activiteiten van de 
vrouw zijn volgens Wilson cruciaal geweest voor de groei en werking van het familiebedrijf, en wordt 
gezien als een factor die heeft geleid tot het economische succes van de familie (idem. 40). Tevens 
wijst Wilson hier expliciet op een verweving tussen het huishoudelijke familieleven en 
bedrijfsactiviteiten (idem.); de vrouw neemt de huishoudelijke taken op zich, echter overlappen deze 
met economisch gekwalificeerde werkzaamheden, en zijn constant gericht op financiële vooruitgang 
van de familie. 
De tweede en derde generatie van de familie Jeng laten echter een ander familiepatroon zien, 
waarbij een structuur van patriarchale verplichtingen verschuift naar een meer flexibele 
familiestrategie. Onder het nieuwe ‘hoofd van de familie’, Samrit - die het familiebedrijf van zijn 
vader heeft overgenomen -, was volgens de herdenkingsteksten de training van kinderen nog steeds 
aan de orde, hoewel niet op de autoritaire manier die zijn vader hanteerde. Hij besteedde een 
aanzienlijke hoeveelheid aandacht aan affectie jegens de kinderen, en emotionele trainingen binnen het 
gezin. Daarnaast hechtte Samrit veel waarde aan kennis en educatie, zowel in de context van familie 
als het zakenleven. Deze kennis en educatie waren motiverende factoren voor economisch succes, 
anders dan het seksueel privilege bij de eerste generatie Chinese baas/tao kae. Kennis werd naar eigen 
zeggen van groot belang geacht voor een volledig leven en succesvol bedrijf , en tegelijkertijd 
beïnvloedde dit weer de aspecten van zaken doen en het familieleven (Wilson 2004:42). Dit had mede 
gevolgen voor de rol van zijn dochters binnen de familie, die nu tevens (buitenlandse) educatie 
genoten en zich aansloten bij het familiebedrijf (idem. 43). Op deze transformatie zal dieper in worden 
gegaan in het volgende empirische hoofdstuk, waarin wordt gekeken op de invloed van economisch 
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succes op de familiestructuur. Dit is een merkwaardig punt gezien het feit dat de rol van de vrouw 
minder familiaal lijkt te worden en meer business relevant. Dit duidt er wellicht op dat familieregels 
en -praktijken van belang zijn in de beginfase van het familiebedrijf, maar naarmate het economische 
voorspoed geniet, deze af lijken te nemen.  
Wilson stelt dat alle ervaringen die Samrit heeft opgedaan in zijn verleden een bepaalde 
businessstijl hebben gevormd, die heeft geleid tot zijn succes in de moderne detailhandel (Wilson 
2002:44). Door constant te kijken naar manieren om de winkel te verbeteren, te innoveren en verder te 
investeren (idem. 55,62), heeft het bedrijf zich staande kunnen houden in een veranderende economie. 
Samrit zelf benadrukt de eenheid van business en familie, en de drive om Thailand te moderniseren als 
factoren voor succes (Wilson 2004: 55,66).  
 
Wilson gaat in een ander hoofdstuk van haar boek in op de direct sales branche in Thailand en de 
manier waarop deze ‘moderne’ economische tak een alternatief biedt voor werkzaamheid in en ten 
gunste van de familie. Aan de hand van een respondent, de als Chinese of Sino-Thaise benoemde Sila 
–  lid van een business georiënteerde familie en werkzaam geweest als Avon lady in deze branche 
(Wilson 2005:168) -, beschrijft Wilson onder andere de motivatie om buiten de familie geld te gaan 
verdienen. Volgens Wilson is er sprake van een ontsnapping uit de familiestructuur , waarbij Sila’s 
positie in de sociale hiërarchie verandert door middel van zelf geld te verdienen (Wilson 2004:172). 
Binnen de directe verkooptak staat individualiteit centraal; vrouwen worden binnen een 
bedrijfsnetwerk opgeleid tot onafhankelijke verkoopsters (idem. 174,187). Hoewel het uitgangspunt 
face-to-face  marketing betreft – een traditionele economische vorm in Thailand –, onderscheidt de 
branche zich van deze lager gerangeerde status door middel van een bepaalde identiteit voor 
verkoopsters en de manier van verkopen (idem. 183). De transparante en systematische aard van 
directe verkoop is volgens Wilson wat Sila interesseerde, en wat een motivatie voor haar vormde om 
bij Avon te gaan werken. Dit systeem bood een alternatieve, externe vorm van autoriteit, een deur naar 
een grotere wereld die verder dan verwantschapsrelaties reikte (Wilson 2004:173). Wilson illustreert 
dit vanuit de specifieke context van Sila, die haar werkzaamheid bij Avon volgens Wilson als een  
ontsnapping aan of verzet tegen de hiërarchische structuur binnen de familie beleeft (idem.168-9). Dit 
zou een interessante bevinding zijn vanwege het feit dat er schijnbaar wordt afgeweken van de 
familieverplichting en –loyaliteit, en dat er meer ruimte komt voor eigen ontwikkeling – los van de 
invloed van de familie. Echter kan er naar mijn mening bevraagd worden of er werkelijk sprake is van 
een zekere mate van ‘bevrijding’ van de familie. Aan de hand van de beslissingen die Sila maakt, kan 
namelijk tegelijkertijd de dominerende rol van familieopvattingen worden herkend. Dit kan allereerst 
worden opgemaakt uit een andere motivatie van Sila om bij Avon te gaan werken. Voornamelijk 
vanwege een schuldgevoel tegenover haar verzorgers besloot Sila zelf geld te gaan verdienen (Wilson 
2004:169). Dit wijst reeds op een vorm van interne, familiale hiërarchie waardoor ze zich verplicht 
voelt haar ‘schulden’ af te betalen en deze structuur dus eerder lijkt te dienen dan te ontvluchten. 
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Bovendien probeerde ze zich door middel van inkomen te bewijzen aan haar familie (idem. 172), wat 
wederom wijst op de machtsstructuur waarin ze zich nog steeds bevindt.  
Ten tweede wordt haar keuze niet afgekeurd door haar familie, ‘zolang er maar geld verdiend 
wordt’( Wilson 2004:170). De vraag die zich hier manifesteert is of Sila dezelfde keuze had gemaakt - 
of had kunnen maken als haar familie het niet had geaccepteerd. Zodoende, kan dit werkelijk worden 
gezien als een vorm van afzetten tegen de ‘familiestructuur’, of is de familie wellicht reeds veranderd 
naar een meer flexibele versie zoals Wilson beschrijft met betrekking tot de Jengs, wat het mogelijk 
maakt voor Sila om meer individueel te werk te gaan? Een ander perspectief, de mogelijkheid dat 
Sila’s werkzaamheid in een andere branche een economische familiestrategie is geweest om extra 
inkomen te verdienen, kan ook niet uitgesloten worden. Ten slotte kan Sila’s reden om te stoppen bij 
Avon nog als aanmerking op Wilson’s suggestie worden gegeven. Sila beëindigt haar werkzaamheid 
als Avon lady omdat ze dergelijke vormen van verkoop als oplichterij beschouwde (Wilson 2004:181-
182). Het feit dat ze voornamelijk in haar nabije omgeving goede zaken deed (idem. 171) wijst 
allereerst op de afhankelijkheid van de consumptie van haar familie en lokale (etnische) netwerk, en 
getuigd wederom van een familiaal schuldgevoel gezien haar motivatie om te stoppen. 
Ondanks het feit dat de bedrijven in de direct sales branche als Avon een alternatief bieden 
voor de familiale structuur, betekent dat niet direct dat er sprake is van vluchten uit de familiestructuur. 
Lokaal gezien lijkt de aanwezigheid van dergelijke ‘moderne’ economische vormen enigszins 
paradoxaal- aan de ene kant is er de mogelijkheid tot mobiliteit en zelfontwikkeling, en aan de ander 
kant domineren culturele opvattingen als verplichtingen en hiërarchie nog steeds, zoals in het geval 
van Sila.  
  
2.1.2 Rurale Chinese families 
Chen en Korinek richten zich in hun onderzoek op rurale families in China, en ambiëren verschillen 
tussen economische voorspoed en falen binnen deze groep te verklaren. Zij definiëren rurale 
huishoudens als flexibele economische ‘units’, waarin de leden zich volgens bepaalde regels te werk 
gaan om het economisch welzijn van de familie te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren 
(Chen & Korinek 2010:964). Bij het organiseren van economische activiteit spelen allereerst culturele 
normen een belangrijke rol. Hieruit vloeien gedragregels uit voort die worden opgesteld aan de hand 
van de benodigdheden, aanwezige arbeidskracht en machtsrelaties van en binnen de familie (idem. 
965). Deze normen zorgen ervoor dat elk familielid te werk gaat met hetzelfde doel voor ogen. Gezien 
het feit dat rurale families over het algemeen leven in een context van sociale onzekerheid, kan de 
samenwerking die benadrukt wordt binnen de familie volgens de auteurs worden beschouwd als een 
noemenswaardig aspect dat zorgt voor stabiliteit en veerkracht (idem.964). Om te zorgen dat 
economisch gedrag efficiënt is en de welvaart van de rurale familie bevordert en uitbreidt, wordt 
herschikking van arbeid richting niet-landbouw activiteiten nodig geacht. De mate waarin dit mogelijk 
is hangt volgens hen af van verschillende factoren, deels zelf te beïnvloeden, en deels beïnvloed door 
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externe factoren. De auteurs gaan voornamelijk in op de invloed van de samenstellingen van het 
huishouden (2010: 974), hoewel ze tevens benadrukken dat economische aanpassingen ten alle tijden 
in een historische, sociale en culturele context van kansen en belemmeringen, middelen en vraag en 
normen en verwachtingen moeten worden gezien (2010:965).  
De samenstelling van huishoudens wordt geacht in zekere mate de efficiëntie van economisch 
gedrag binnen de familie te bepalen. De aanwezigheid van ouderen binnen de familie bijvoorbeeld, 
neemt tijd en arbeidskracht weg door de zorg die deze groep volgens traditioneel gebruik behoort te 
krijgen (Chen & Korinek 2010:978). De komst van een baby, daarentegen, wordt beschouwd als 
bevorderend voor economisch gedrag. Dit is omdat activiteiten in een dergelijk geval gereorganiseerd 
moeten worden, en er meer financiële middelen moeten komen om iedereen te kunnen voeden. Dit 
vraagt volgens de auteurs om innovatief economisch gedrag en diversificatie van arbeid om vanuit 
meerdere sectoren inkomsten te genereren (idem.975). Tevens de beschikbaarheid van jongvolwassen 
mannen (16-24 jaar) wordt positief geacht voor herverdeling van arbeid. Het feit dat deze groep 
demografisch het meest ‘dichtbevolkt’ is, eist van de leden om innovatief, creatief en flexibel te zijn 
om zich economisch te kunnen profileren.  
 Chen en Korinek wijzen op herschikking van de arbeid als dé toonaangevende factor voor de 
mobilisatie en ontwikkeling in China’s opkomende markteconomie (2010:8). Dit wijst op een meer 
praktische strategie, minder gebaseerd op culturele opvattingen omtrent familie. De mate waarin 
familiestrategieën op een dergelijk manier kunnen worden aangepast hangt mede af van de 
samenstelling van het huishouden, wat wel degelijk wijst op het belang van familie. Echter wordt 
tevens benadrukt dat uiteindelijk de strategieën van huishoudens, en het (economisch) resultaat, 
afhankelijk is van de lokale gemeenschapsstructuur en arbeidsmarkt (Chen & Korinek 2010:983).  
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2.2 Guanxi/netwerken: Etnische veerkracht 
 
Een tweede concept dat herhaaldelijk terugkomt in studies naar het verband tussen Chinese families en 
economische expansie, is het gebruik van netwerken, ook wel guanxi genoemd. Deze term is, zoals 
hieronder duidelijk zal worden, voornamelijk van toepassing op de Chinese diaspora/overzeese 
Chinezen.  
Het gebruik en de mate van effectiviteit van guanxi door overzeese Chinezen wordt onder 
andere beschreven door Aihwa Ong (in 2002). Zij beschrijft het concept als een set van 
gestructureerde netwerken, gebaseerd op verwantschapsrelaties en etniciteit (Ong in 2002:341). Met 
behulp van guanxi - waarin zakelijkheid, onderlinge afhankelijkheid, orde en gender- en 
leeftijdshiërarchie geïnternaliseerd zijn (idem) -, wordt gemanoeuvreerd tussen het eigen en het 
buitenlandse regime om (economisch) staande te blijven. Dit gedrag slaat terug op de koloniale 
periode, waarin Chinezen als etnische groep politiek gemarginaliseerd werden (idem.341). Volgens 
Ong was er flexibiliteit nodig om met deze ontering om te gaan, en vanuit deze context zijn guanxi 
relaties gevormd als een soort ‘etnische kracht’ (idem). Vandaag de dag worden verschillende 
elementen van guanxi onder andere geïnternaliseerd in Chinese familiebedrijf, wat ervoor zorgt dat 
familie en de Chinese etniciteit het fundament van de onderneming vormen (Ong in 2002:340). Zo 
wordt er binnen de onderneming zorgvuldig rekening gehouden met, en gebruikt gemaakt van de reeds 
bestaande relaties en contacten en familiespecifieke praktijken. Een problematische kant van guanxi 
volgens Ong, die overigens zeer beknopt wordt aangekaart, is dat vrouwen en armen worden 
gedomineerd en geëxploiteerd ten gunste van de welvaartsverwerving van anderen (Ong in 2002:342). 
Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt niet beschreven, de assumptie wordt direct overschaduwd door 
de succeskanten van guanxi te beschrijven.  
Waarom is de rol van netwerken relevant als we spreken over factoren die bijdragen aan het 
economische succes van Chinezen? Wilson (2004) beschrijft in haar etnografie mede de manier 
waarop etnische en verwantschapsnetwerken een rol spelen bij het opzetten van een economisch 
imperium over de grens. Het concept guanxi wordt niet expliciet genoemd in het betreffende 
hoofdstuk, wat opvallend is gezien het feit dat haar beschrijving van etnische en 
verwantschapsnetwerken sterk overeenkomen met de karakteristieken van guanxi zoals Ong ze 
kenschetst. Een reden voor het vermijden van een term als ‘guanxi’ kan zijn omdat het een concept 
bedraagt waarvan geen universele definitie bestaat. Gebruik van een dergelijke benaming kan hierdoor 
gemakkelijk vervallen in algemene, vereenvoudigde opvattingen ervan, waardoor het mogelijk niet ‘in 
volle glorie’ wordt geïnterpreteerd. Het geven van een vaste benaming aan een fenomeen/proces als 
guanxi bedt bepaalde handelingen in, maar sluit ook bepaalde elementen uit. Door de interpretatie 
open te laten aan de lezer, zoals Wilson doet, wordt deze uitsluiting voorkomen en is er ruimte voor 
een bredere opvatting van de netwerken die ze beschrijft. Hetzelfde dient te gebeuren in deze scriptie, 
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waar het concept guanxi wel expliciet wordt benoemd, maar waar ten alle tijden de extensies van het 
fenomeen in acht moeten worden genomen. 
Wilson luidt het belang van etnische netwerken in aan de hand van een analyse van de 
zakenfamilie Jeng, die ondertussen een aanzienlijke economische status geniet in Thailand. Zoals bij 
‘familieverplichtingen en -loyaliteit’ reeds werd aangegeven, heeft Wilson informatie over de Jengs 
grotendeels vergaard via herdenkingsteksten van de familieleden. In deze begrafenisteksten wordt het 
belang van netwerken herhaaldelijk aangekaart, ten eerste bij de keuze van de vestigingslocatie voor 
de familie. De Jengs besloten zich te settelen in Siam, Bangkok, vanwege de economische 
mogelijkheden die ze daar zouden genieten. Interessanter, echter, is dat deze keuze gebaseerd was op 
de etnische, taalkundige en verwantschapsnetwerken die de familie had met de reeds aanwezige 
Chinese populatie (Wilson 2004:33). Door zich in een etnische gemeenschap te settelen, kon er direct 
onderling handel gedreven worden, wat ervoor zorgde dat, ondanks de marginale sociale klasse positie 
van Chinezen in Thailand, zij toch hun hoofd boven water konden houden (idem. 33-34). Dit duidt 
reeds op een eerste bevorderlijke werking van dergelijke relaties op sociale en economische 
welgesteldheid. In een later stadium van het familiebedrijf van Jeng wordt wederom gebruik gemaakt 
van netwerken in het belang van het bedrijf. Onderdeel van de zaken die het toenmalige hoofd van de 
familie deed, was om contacten uit school- en familiecirkels te gebruiken om uit te kunnen reiken naar 
andere diasporagemeenschappen internationaal (Wilson 2004:44). Dit zorgde mede voor werkervaring 
met buitenlanders, en daarmee bekendheid met verschillende zakensystemen en praktijken. Volgens 
Wilson hebben deze ervaringen geleid tot een succesvolle handelspositie voor de familie Jeng (Wilson 
2004:44). De vraag blijft echter of de rol van deze netwerken in de ontwikkeling van het bedrijf 
werkelijk cruciaal is geweest voor de economische welvaart van deze overzeese Chinese familie. 
Wilson gaat niet expliciet in op de vraag in welke mate de benutting van dergelijke connecties 
determinerend is geweest voor de economische welvaart van de familie Jeng. Ze geeft aan dat de 
financiële details van het bedrijf niet in de begrafenisteksten zijn opgenomen, maar schrijft enkel dat 
de familie in de beginfase van het bedrijf ‘duidelijk’ genoeg  produceerde om alle leden te kunnen 
onderhouden (Wilson 2004:37). Waar de verwerving van het inkomen precies aan te danken was, is 
niet duidelijk. Echter argumenteert Wilson wel dat de familie Jeng gedurende het transformatieproces 
van klein familie bedrijf naar kosmopoliet handelsbedrijf loyaal is gebleven  aan de verwantschap- en 
etnische netwerken (Wilson 2004:30), en dat dergelijke gemeenschappen cruciaal waren voor de 
business (idem.52). Het belang van guanxi netwerken wordt dus impliciet wel degelijk aangeduid. 
Een volgend aandeel van guanxi aan economische progressie, dat zowel door Ong als Wilson 
wordt benadrukt, is de flexibele aard van dergelijke relaties. Deze flexibiliteit uit zich voornamelijk in 
de mate van aanpassingsvermogen; om sociaal en economisch een kans op vooruitgang te hebben, 
moet er een zekere mate van aanpassing zijn aan bepaalde gedragsregels in het land van vestiging. 
Volgens Ong genoten Chinezen die zich minder aanpasten aan lokale normen en waarden stigma’s als 
‘tweederangs burgers’ (Ong in 2002: 342), wat zowel op sociaal als economisch gebied ongunstig was. 
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Men had dus een flexibele instelling nodig om andere regels van bestuur te hanteren, om te kunnen 
gaan met afwijkende economische reguleringen en te manoeuvreren tussen voor hen conventionele en 
vreemde culturele gebruiken (Ong in 2002:340). Zowel impliciete regels binnen guanxi, als guanxi als 
vangnet bieden hier steun bij. De ‘leden’ van een guanxi-netwerk delen etnisch aangeleerde 
economische strategieën om gemakkelijk en snel aan te passen aan de lokale economische sfeer. Dit 
zorgt voor een flexibele, harmonieuze omgang binnen de groep. Daarnaast zorgen guanxi-relaties voor 
een soepel verloop van migratie, waarbij meestal eerst alleen de man vertrekt. Doordat hij zich 
verenigd met etnische gelijken in het land van vestiging, wordt hij opgenomen in een reeds bestaande 
stroom van kapitaal en personen, wat direct de mogelijkheid biedt om vermogen op te bouwen. Dit 
kapitaal kan deels worden gebruikt om de achtergebleven familie in China te onderhouden, en kan 
tevens functioneren als (start)kapitaal voor een bedrijf in de nieuwe plaats van vestiging. Guanxi-
relaties zorgen dus indirect voor mogelijkheden om kapitaal te verwerven, zowel voor de thuisbasis en 
de nieuwe onderneming. 
 In andere woorden, Chinezen hebben hun eigen specifieke, individuele werkwijze aangeleerd 
en geïmplementeerd in het dagelijks (zakelijk) leven. Deze opvattingen en praktijken hebben 
flexibiliteit en mobiliteit in een vreemde, buitenlandse omgeving gestimuleerd (idem 343), wat nodig 
is om sociaal en economisch te wedijveren. Ong onderbouwt haar argument door een Sino-Thaise 
tycoon te citeren die zijn eigen succes toeschrijft aan flexibiliteit, voornamelijk in vergelijking met 
‘inflexibele Westerse bedrijven’ met een te verfijnd systeem (Ong in 2002:343). Hij benadrukt het feit 
dat in China mensen het bestuur in handen hebben, niet ‘het systeem’ en zijn wetten, en dat dit het 
essentiële en efficiënte aspect voor flexibiliteit vormt. Naar mijn mening maakt het citaat van de 
tycoon - een uitspraak van iemand uit de onderzoeksgroep zelf - de suggestie dat guanxi 
succesbevorderend is plausibel. Het wijst erop dat Ong haar argument niet enkel baseert op eigen 
bevindingen, maar ook op de persoonlijke ervaring en mening van iemand de onderzoeksgroep zelf. 
Verder, om het argument voor de link tussen guanxi en economische ontwikkeling te versterken, geeft 
ze tevens aan dat overzeese toeleveringen niet uitsluitend op het niveau van familie plaatsvinden. Er is 
tevens sprake van business waarbij guanxi relaties basis zijn voor regelingen tussen bedrijven van 
overzeese Chinezen (in Thailand bijvoorbeeld) en ondernemingen op het vaste land in China. Dit 
resulteert in een impuls voor het inkomen van families in China, maar voornamelijk ook voor 
Aziatische landen waarin Chinezen zich hebben gevestigd (Ong in 2002: 343,339).  
 
Tot slot zal Crawford’s bijdrage betreffende overzeese Chinezen worden bekeken. Zijn analyse van 
guanxi overlapt grotendeels met de rol van familieverplichtingen en -loyaliteit in economische 
handelen, dus beiden concepten zullen hier worden behandeld. Crawford suggereert dat opvattingen 
over familie en welvaart - tezamen de rode draad voor business - de  basis voor Chinese ‘familieforten’ 
vormen (Crawford 2000:78-9). De Confucianistisch ideologische opvattingen waarop de activiteiten 
van overzeese Chinezen gebaseerd zijn brengt tevens etnische gelijken samen, zorgend voor een 
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sociaal en economisch vangnet in een vreemde, soms vijandige omgeving (idem.78). Deze 
samensmelting van culturele familieopvattingen en (etnisch) economisch gedrag noemt Crawford 
‘Chinees kapitalisme’ (idem.79). Ondanks dat de auteur benadrukt dat dit geen statisch begrip is, en 
dat  ‘Chinees kapitalisme’ zich constant aanpast aan transformaties wanneer deze zich voordoen, 
behoort er een kanttekening te worden geplaatst bij een dergelijk benaming. ‘Chinees kapitalisme’ 
impliceert een zekere toeschrijving van een economische werkwijze – kapitalisme -, die niet gebaseerd 
is op specifieke kenmerken van dit systeem. Daarnaast is de benaming verwarrend en generaliserend 
voor zowel het begrip van kapitalisme als overzeese Chinezen, voornamelijk gezien het feit dat de 
keuze voor deze benaming niet verder wordt verhelderd. Bovendien spreekt het de unieke ‘Chinese 
manier van business doen’ die Crawford poogt te beschrijven tegen, door het met een algemene – 
overigens Westerse term – te benoemen. Beter is wellicht om het ‘Chinese economische organisatie’ te 
noemen, omdat hiermee niet direct wordt gewezen op specifieke (kapitalistische) economische 
handelingen, maar meer op het Chinese karakter van het economisch gedrag.  
 Vervolgens borduurt Crawford verder op het idee van een etnische business cultuur door 
guanxi-netwerken aan te kaarten. Hij beschrijft de netwerken als sub-etnische relaties, gebouwd op 
nauwe samenwerking met persoonlijke contacten, clan of familievrienden (Crawford 2000:80). Een 
eerste positieve kant die hij toeschrijft aan guanxi is de verzekering van onderling vertrouwen door de 
gedeelde achtergrond, zorgende voor soepele samenwerking. Daarnaast wijst hij op het feit dat er via 
guanxi onderling kennis en middelen worden uitgewisseld, wat tevens als economisch bevorderend 
wordt geacht (idem.). Verder legt hij aan de hand van een empirisch voorbeeld uit op welke manier 
deze netwerken worden gebruikt om het familiebedrijf uit te breiden. Hij beschrijft de situatie van een 
Chinees bedrijf dat naar Maleisië was uitgebreid waarvan het zaken niet gunstig verliepen. Pas toen er 
een lokale, Maleisische businesspartner in dienst werd genomen – wat als traditionele regel geldt in 
het land – werd het vertrouwen en geloofwaardigheid van de klanten gewonnen, en begon het bedrijf 
te bloeien. Deze lokale partner diende als tussenpersoon om te informeren over de lokale markt, zodat 
het bedrijf op de juiste manier kon integreren. Om dit soepel te laten verlopen moest de partner 
betrouwbaar zijn en een reputatie hebben, en om deze te vinden werden guanxi-relaties gebruikt. Dit 
voorbeeld wijst op een situatie waarin guanxi een considerabel middel is om de groei van het bedrijf te 
bewerkstelligen, wat uiteindelijk zal leiden tot toename van kapitaal. Zoals Crawford benadrukt, had 
de uitbreiding van productie aanzienlijk moeilijker geweest zonder sociaal kapitaal en etnische banden 
die ten grondslag liggen aan de Chinese business netwerken (2000: 82). Tevens stelt hij dat guanxi de 
rode draad is geweest in het tot stand komen van de samenwerking tussen regionale economieën, zoals 
in (Zuidoost) Azië.  
De manier waarop er uiteindelijk economisch wordt geprofiteerd op het niveau van familie 
vervaagt echter steeds meer naar de achtergrond in het artikel, en wordt overschaduwd door de 
bevorderende werking van guanxi binnen de regionale economieën. Daarentegen illustreert onder 
andere het empirische voorbeeld over een Chinees bedrijf in Maleisië de manier waarop guanxi – 
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langdurige verplichting gebaseerd op verwantschap en persoonlijke relaties – toegepast worden, en 
hoe deze relaties in een eerder stadium uit Confucianistische opvattingen binnen de familie zijn 
ontstaan.  
 
 
2.3 Analyse: Paradoxale succesfactoren 
 
Kijkend naar ‘familieverplichtingen en – loyaliteit’ als ‘guanxi/netwerken’, lijkt er sprake te zijn van 
een schijnbare tegenstelling in de werking van deze concepten. Deze paradox, betreffende 
verplichtingen enerzijds en flexibiliteit anderzijds, zal alvorens het beantwoorden van de deelvraag 
nader worden geanalyseerd.  
Familie, door de auteurs beschreven als een soort regime of unit, vormt een (hiërarchische) 
structuur – een format dat voorschrijft welke rol de leden van de familie op zich dienen te nemen. Dit 
wordt gezien als gunstige factor gezien het feit dat het gezin als eenheid te werk gaat - met ieder 
familielid gericht op de economische en sociale opwaartse mobiliteit van de familie. Deze werkwijze 
wordt geacht mede verantwoordelijk te zijn voor economisch succes. Op grond van de bijdragen van 
de auteurs die hierboven besproken zijn, impliceert familie daarbij echter bepaalde beperkingen, onder 
ander met betrekking tot ontwikkeling en de mobiliteit van het individu. Zoals Ong illustreerde met 
betrekking tot respondent Alex Leong, wordt de zoon in een Chinese familie ‘vastgehouden’ in een 
hiërarchische positie bepaald door het familiehoofd, de vader. Vanuit deze xiao-relaties wordt de zoon 
getraind en voorbereid op het zakenleven, ten alle tijden gericht om familiaal succes - een rol die de 
zoon dient aan te nemen ter afbetaling van schuld aan de familie. Wilson suggereert hetzelfde bij de 
eerste generatie familie Jeng, waarbij de patriarchale  structuur tevens overheerste. Echter duidt zij 
voornamelijk de rol van de vrouw/moeder als toonaangevend aan, daar bij deze familie de moeder de 
persoon is om de kinderen op te voeden in dienst van de familie. Een voorbeeld waarbij de macht van 
een dergelijke familiestructuur inwerking heeft op het individu, is Sila. Ondanks het aanbod tot een 
alternatieve autoritaire structuur in de vorm van werk, blijven de culturele opvattingen en praktijken – 
aangeleerd binnen de familie – domineren over de keuzes die Sila maakt. 
 Deze benaderingen van de rol van familie benadrukken een strikte structuur, voornamelijk 
gebaseerd op culturele opvattingen over de verschillende rollen die familieleden behoren op zich te 
nemen. De tweede factor die door verschillende auteurs wordt aangehaald als succesbevorderend 
betreft guanxi/netwerken. Deze etnische netwerken worden opvallend genoeg voornamelijk 
beschreven als flexibel, wat in combinatie met de starheid van familieverplichtingen en –loyaliteit 
wijst op een paradoxaal argument. De notie van flexibiliteit wordt mede toegeschreven aan de context 
van een buitenlandse, of zelfs regionale economische structuur waarin guanxi-relaties gebruikt worden. 
Zoals Ong en Wilson reeds benadrukten, maakt guanxi het mogelijk om mobiel te zijn door de 
aanwezigheid van een netwerk waarop kan worden teruggevallen. Met behulp van deze etnische 
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connecties – fungerend als een extensie van familie - kan soepel worden gemanoeuvreerd tussen 
verschillende lokale regelgevingen en kan snel kapitaal worden verworven. Zoals in het volgende 
empirische deel duidelijk zal worden, is deze snelle en soepele aanpassing nodig om economisch te 
kunnen wedijveren. De aanpassing zorgt er tegelijkertijd voor dat de rol van familieverplichtingen en –
loyaliteit verandert – echter betekent dit niet dat het verdwijnt. Er moet immers in acht worden 
genomen dat guanxi van oorsprong uit opvattingen en praktijken omtrent familie is ontstaan.  
Opvallend genoeg tonen tegenstellingen tussen starheid en flexibiliteit zich minder expliciet 
bij rurale families, die minder tot helemaal geen gebruik maken van dergelijke netwerken. Familiale 
structuren vormen tevens hier de rolverdeling voor economisch gedrag van familieleden, echter is er 
sprake van een meer praktische regelgeving, afhankelijk van de samenstelling van de familie. Deze 
laatste bepaalt volgens Chen en Korinek in eerste instantie van ook de mate van succes. In het 
volgende empirische deel zal echter duidelijk worden dat vermogen tot aanpassing –flexibiliteit - 
tevens een toonaangevende rol speelt, mede onder invloed van ‘modernisering’.  
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3. Empirisch hoofdstuk 2: In het kielzog van economisch succes 
 
Om uiteindelijk te kunnen bepalen in welke mate opvattingen en praktijken omtrent familie een rol 
spelen bij succesvolle accumulatie van economisch kapitaal, zal eerst nog worden gekeken naar welke 
implicaties (de weg naar) economisch succes - voornamelijk de economische organisatie die daarin 
centraal staat - heeft voor normen en waarden binnen het huishouden. Dit is van belang aangezien 
familiaal economisch gedrag en mate van welvaart twee verweven concepten zijn, die elkaar tot stand 
brengen en beïnvloeden. In combinatie met de empirische resultaten van het vorige hoofdstuk, zal met 
deze sectie dit proces van wederzijdse beïnvloeding belicht worden, wat uiteindelijk de rol van familie 
in economische bloei zal aanduiden. 
  Een thema dat in deze sectie centraal zal staan is mate van aanpassing. Het zal blijken dat 
families, om zich economisch te kunnen profileren en ontwikkelen, een flexibele instelling nodig 
hebben om te profiteren van (nieuwe) economische mogelijkheden, zoals al enigszins in het vorige 
empirische hoofdstuk werd aangekaart. Deze aanpassingen, met als doel economische voorspoed, 
hebben op hun beurt weer invloed op waarden en normen binnen de familie en de rol van deze 
opvattingen in het proces economische accumulatie. Er zal wederom onderscheid worden gemaakt 
tussen overzeese familie(bedrijven) en rurale families, aangezien ook in dit geval de algemene 
omstandigheden verschillen, waardoor tevens invloeden van economisch succes afwijken. De tweede 
en laatste deelvraag, ‘Op welke manier wordt economische organisatie geacht opvattingen en 
praktijken omtrent familie te beïnvloeden?’, zal afsluitend beantwoord worden. 
 
 
3.1 Overzeese Chinezen: Etnische en economische assimilatie  
 
Aanpassingen van overzeese Chinezen in het kielzog van economische progressie doen zich voor uit 
economische motivatie, echter staat tevens etnische identiteit (tevens in relatie tot economie) centraal. 
Zoals eerder aangegeven door zowel Ong als Wilson, wordt aanpassingsvermogen aan de normen en 
waarden in het land van vestiging gegeven als considerabele factor om economisch te kunnen 
ontwikkelen. Dit geldt specifiek in het geval van Chinezen, die in sommige landen raciale 
discriminatie ondervinden. Chinese families die zich aanpasten, zowel economisch als ‘etnisch’, 
genoten een hogere mate van acceptatie in het land van vestiging. Naast het feit dat economisch succes 
cruciaal voor acceptatie, is acceptatie op zijn beurt weer van belang om economisch te kunnen 
wedijveren. Het verloop van deze wisselwerking tussen economisch succes en acceptatie is afhankelijk 
van de mate van aanpassing. Verschillende auteurs wijzen op dit proces. 
 Een eerste auteur die op aanpassing ingaat is Aihwa Ong, die overzeese Chinezen zowel in 
Zuidoost Azië als in Noord Amerika bestudeert. Een fenomeen dat zich bij de Chinese diaspora in 
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Noord Amerika voordoet, als gevolg van economisch succes van familie, noemt Ong het ontstaan van 
de ‘Aziatische Amerikaan’ (in 2002:349). Deze status slaat terug op de Chinese businessman die het 
standaard Homo economicus model van de Pacific eigen heeft gemaakt, echter in combinatie met een 
kern van bepaalde Confucianistische waarden (idem). Het is dus een aanpassing aan de economische 
werkwijze van het land van vestiging (Noord Amerika), maar er wordt nog steeds gebruikt gemaakt 
van karakteristieke Chinese significanties. Dit heeft ten eerste geleid tot een status voorbij ‘etnische 
minderheid’; de Chinese diaspora wordt nu in verband gebracht met economisch kapitaal en de 
humane waarden die centraal staan bij het vergaren hiervan (Ong in 2002:349). Met humane waarden 
worden onder andere de guanxi relaties bedoeld, het feit dat mensen de kern van Chinees economisch 
gedrag vormen, en niet systemen, zoals al eerder werd aangegeven. De nieuwe status van overzeese 
Chinezen heeft niet alleen gezorgd voor meer economische mogelijkheden, er wordt zelfs beweerd dat 
hun werkwijze hét nieuwe economische model in de Pacific kan gaan vormen. 
 Een tweede vorm van de aanpassing , als gevolg van het ontstaan van de ‘Aziatische 
Amerikaan’, impliceert veranderingen binnen de familie. Vanwege het feit dat de Chinese man meer 
individueel te werk gaat en veel reist, neemt de vrouw het huishouden en de opvoeding op zich. Ong 
beschrijft de familiesituatie die hier gevolg van is aan de hand van families in een Canadese 
buitenwijk, waarbij Chinese vrouwen zich verenigen om te praten over huishoudelijke problemen en 
klusjes waarbij hun man normaliter zou helpen (Ong in 2002:347). De afwezigheid van de man wordt 
over het algemeen als negatief ervaren, gezien het feit dat kinderen worden achtergelaten en een 
echtelijke relatie lastig te onderhouden is. Echter, ook in het hanteren van deze situatie speelt de 
flexibele aard van Chinese families een cruciale rol, die ervoor zorgt dat tevens onder dergelijke 
omstandigheden, de familie één blijft en zich inzet voor de economische welvaart. Dit uit zich onder 
andere in een zakelijke neventak die ontstaan uit de nieuwe familiesituatie. Chinese vrouwen hebben 
een hobby ontwikkeld waarbij ze huizen in hun buurt – soms ook hun eigen- voor een gunstige prijs 
verkopen aan andere Chinese gezinnen die er komen wonen (Ong in 2002:347). Tevens de xiao 
relaties blijven centraal staan binnen de familie, echter hebben ook deze een transformatie ondergaan -
aangepast op transnationaal kapitalistische structuur waar de man werkzaam in is (idem.346). 
Wanneer een familie niet over een zoon beschikt, of wanneer de zoon toch van de familie breekt, komt 
het voor dat de dochter het bedrijf overneemt. Echter, omdat het familiesysteem volgens traditie 
gebouwd hoort te zijn op de man, worden frequent schoonzoons die zich hebben bewezen aan de 
familie als nieuwe businesseigenaar aangesteld (Ong in 2002:346). De familie blijft ten alle tijden 
centraal staan, echter blijkt dat de grotere economische structuur tevens een aanzienlijke rol speelt, en 
dat families zich op een dergelijke wijze aanpassen dat ze in deze structuur mee kunnen komen (idem). 
 
Wilson heeft de ontwikkeling van het bedrijf van de familie Jeng bestudeerd, mede kijkend naar de 
manier waarop aangepaste vormen van economische organisatie veranderingen omtrent familie 
hebben geïmpliceerd. In het vorige empirische deel werd reeds beschreven op welke manier de 
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masculiene rol van de man binnen de familie Jeng over de generaties heen is veranderd van gebaseerd 
op familieverplichtingen naar familiestrategie, gekenmerkt door een meer open en flexibele 
economische houding. Deze transformatie, voortvloeiend uit de economische voorspoed van de 
familie en de behoefte om verder te ontwikkelen, impliceert reeds een verandering in opvattingen over 
familie, namelijk betreffende de minder patriarchale rol die het familiehoofd (de man) aanneemt 
binnen de familie. Tevens de praktijken van de vrouw binnen het huishouden heeft als gevolg hiervan 
aanpassingen ondergaan. De activiteiten die de vrouw voorheen ondernam, zoals verwantschapswerk, 
werden toentertijd gezien als een economische vorm doordat de activiteiten gericht waren op het 
accumuleren van kapitaal voor het huishouden. In de jaren 1960 echter, werd de moderne 
markteconomie de norm, waardoor de rol van de tweede- en derde generatie vrouw veranderde in 
werkzaamheid binnen het familiebedrijf. Dit was mogelijk doordat de familie reeds genoeg inkomen 
had om de vrouw van educatie te voorzien, wat naast functies in het familiebedrijf tevens leidde tot 
economische activiteit in andere bedrijven en sectoren (Wilson 2004:43). Duidelijk is dat naarmate de 
familie economisch hogerop komt, er aanpassingen plaatsvinden die afgestemd zijn op wat er op dat 
moment centraal staat in de markteconomie (Wilson 2004:35).  
Een volgende aanpassing betreft het bedrijf zelf, een transformatie weg van het familie-imago, 
wat belangrijk was om te kunnen handhaven en verder te groeien. Aangezien de familiale 
economische organisatie – bestaande uit de eerder beschreven verwantschap en etnische netwerken – 
in Thaise omgeving werd beschouwd als vriendjeskapitalisme,  had dit negatieve effecten op de 
economie. Door deze situatie was de familie genoodzaakt om afstand te doen van het familie imago, 
en zich meer te conformeren met Thaise elementen. Zo werd de familienaam aangepast van Jeng 
(Chinees) naar Chirathivat (Thais) om discriminatie te voorkomen en er werden meer non-
familieleden aangenomen, een verplichting opgelegd door de Thaise wet. Wilson benadrukt dat deze 
aanpassing, samen met de gendertransformaties die lijken te wijzen op een scheiding tussen familie en 
werk, niet betekenen dat de rol van familie in de zin van verwantschap is afgenomen, in tegendeel. 
Verwantschap speelt nog steeds een rol binnen de moderne ontwikkeling van de economie in Bangkok 
(Wilson 2004:61). Het bedrijf van de familie Jeng/Chirathivat is grotendeels een familiebedrijf 
gebleven, dat zich uit noodzaak voor aanpassing in samenwerkingsverbanden heeft gestort (idem). 
Samrit, het hoofd van de tweede generatie Jeng, beaamt deze bevinding door te benadrukken dat 
business en familie één zijn (Wilson 2004:66).  
Ten slotte, zoals Ong tevens beschrijft in haar bijdrage, heeft de modernisatie van het 
familiebedrijf gezorgd voor stijging in klasse status - niet alleen voor de familie, maar voor de Chinese 
etniciteit in Thailand in het algemeen. De Chinese identiteit wordt vandaag de dag in een adem 
genoemd met economisch kapitaal, en wordt beschouwd als dé etniciteit die voor de economische 
welvaart van Thailand heeft gezorgd (Wilson 004:64). Deze grotere politieke statusverandering van 
etniciteit, die zowel Ong aangaande Chinezen in Noord Amerika, als Wilson over Sino-Thai beschrijft, 
wijzen op een veranderd beeld op ‘de Chinese etniciteit’. Het feit dat ze als een economisch model 
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worden gezien, een status die voort is gekomen uit de unieke manier van economisch gedrag die op 
het niveau van familie reeds zichtbaar is (en waar vanuit het tot stand komt), wijst op het economisch 
succes van Chinezen, in ieder geval zoals de buitenwereld het schetst. Verder indiceert de toegenomen 
economische welvaart/kapitaal van de Chinese familie, steunende op opvattingen en praktijken 
rondom familie, op het economisch succes op niveau van huishoudens. Het moet echter duidelijk zijn 
dat deze aanpassingen niet simpelweg confirmaties aan de lokale situatie, maar dat ze tevens moeten 
worden gezien in de context van heersende opvattingen over de ‘zelf’ en de ‘ander’ (Chinese etniciteit). 
Deze aanpassing kunnen grotendeels worden beschouwd als complexe manoeuvres die deze stigma’s 
proberen te ondermijnen (Ong in 2002:340). Dit wijst dus op de manier waarop andere ‘regimes’, die 
van de natiestaat en van de kapitalistische markt, tevens het economisch gedrag van Chinezen (indirect) 
bepalen, niet alleen het familieregime (idem).  
 
 
3.2 Rurale families: ‘Moderne’ economische strategie 
 
Ook bij rurale families is de invloed van economische organisatie gericht op voorspoed/‘succes’ op 
voornamelijk de praktijken omtrent familie zichtbaar. De rol van etnische identiteit is hier minder tot 
niet relevant, gezien het ontbreken van een raciaal discriminerende context die bij de overzeese 
Chinezen wel aanwezig is. Bepaalde veranderingen die optreden op het gebied van economie worden 
onder andere besproken door Chen en Korinek (2012). Zij hebben de ontwikkelingen van rurale 
Chinese families gedurende de markthervormingen vanaf 1978 bestudeerd, een periode waarin zowel 
de politieke als economische structuur zijn veranderd - voor de ene families gunstig, en voor anderen 
niet. Zoals eerder beschreven duiden zij bepaalde strategieën binnen huishoudens aan die gericht zijn 
op het verbeteren van de economische positie, waarbij ze herschikking van de arbeid richting niet-
landbouw praktijken als toonaangevend beschouwen. De mate waarin deze aanpassing mogelijk is, is 
afhankelijk van een aantal factoren, zoals de demografische structuur van het huishouden, de 
flexibiliteit van de huishoudens en de lokale omgevingsfactoren. Met ‘herschikken van arbeid’ binnen 
huishoudens worden drie types economische activiteiten bedoeld: deelname in loonarbeid, familie 
ondernemerschap (familiebedrijf) en het ondernemen van activiteiten in meerdere economische 
sectoren (Chen & Korinek 2012:964). Wanneer deze reorganisatie heeft plaatsgevonden, leidt dat 
volgens de auteurs vrijwel altijd tot economische voorspoed. Een toonaangevend voorbeeld hiervan is 
volgens hen wanneer een familielid elders loonarbeid gaat uitvoeren, een geplande huishoudstrategie 
met als doel om kapitaal te vergaren voor het huishouden (idem. 983). Deze nieuwe, aan de ‘moderne’ 
economie aangepaste wijze van economische migratie zorgt niet alleen voor middelen in de vorm van 
kapitaal, maar tevens in de vorm van informatie (idem. 984). Deze stromen worden geacht aanzienlijk 
stimulerende invloed om de economie te diversifiëren, bijvoorbeeld met informatie betreffende nieuwe 
economische activiteiten, maar tevens om te investeren in menselijk kapitaal zoals een opleiding, of 
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om nieuwe kansen te herkennen en lokaliseren (Chen & Korinek 2010:984). Dergelijke prikkels 
komen op deze manier wederom het welzijn, de status en positie van de familie ten goede, en 
veranderen praktijken van familieleden door de ontstane nieuwe mogelijkheden. Wanneer er met 
migrantkapitaal wordt geïnvesteerd in educatie, heeft dat weer invloed op de mate waarin familieleden 
zich economisch kunnen diversifiëren, wat uiteindelijk weer zichtbaar is in de inkomsten. De 
voorspoed van één persoon – de migrant – van de familie heeft dus gevolgen voor het gehele 
huishouden en de verdeling van arbeid (idem. 983). 
 
 
3.3  Analyse: Aanpassing op ‘Chinese’ wijze 
 
De verschillende auteurs hierboven besproken wijzen op een proces van aanpassing naarmate er 
binnen de familie wordt toegewerkt naar verwerving en/of uitbreiding van economisch kapitaal. Deze 
aanpassing lijkt te gebeuren in de context van ‘modernisering’, zowel in het geval van overzeese als 
rurale families. In het geval van rurale Chinese families vormt mate van aanpassing aan moderne 
economische vormen een aanzienlijke factor, aangezien deze noodzakelijk zijn om overeind te blijven. 
Arbeidsherschikking richting niet-agrarisch activiteiten zorgt voor meer mogelijkheden op 
economisch gebied, creëert kansen en verandert daarmee de rollen van familieleden.  
Zoals Wilson reeds beschreef met betrekking tot overzeese Chinezen, veranderde de 
economische maatstaven richting een moderne markteconomie waardoor rollen binnen de familie Jeng 
veranderden. Voornamelijk geïllustreerd aan de hand van de rol van de vrouw binnen de familie wordt 
duidelijk dat de hiërarchische familiestructuur verandert – zich aanpassende aan wat er centraal staat 
in de economie - richting een meer open, flexibele economische strategie. Tevens op het gebied van 
etnische identiteit waren aanpassingen vereist; minder Chinees en  meer conformeren met Thaise 
elementen, om zowel sociaal als economische te wedijveren. Deze twee voorbeelden lijken te wijzen 
op geforceerde aanpassing onder invloed van grotere, globale economische structuren, echter zou dit 
wederom wijzen op heersende (economische) stromen als verklaring. Ong, Wilson en Crawford 
benadrukken allen een ‘Chinese’ wijze van economische handelen, die succesvol is door de mate van 
aanpassing, maar tegelijkertijd de etnische familiale opvattingen en praktijken als kern bevat. De case 
studie van Wilson over Avon lady Sila wijst tevens op de verweving van moderne, globale structuren 
en Chinese familiale opvattingen. Ondanks dat Sila werkzaam is in een moderne, globale economische 
branche, blijft ze (onbewust) onder invloed van familiale structuren die bij gelegenheid haaks slaan op 
de werkwijze van Avon. De direct sales branche biedt een alternatief voor lokale vormen van 
economie, echter betekent dit niet dat de traditionele opvattingen daarmee verdwijnen. Dit kan mede 
de paradox uit het vorige empirische deel verklaren. Een strikte structuur binnen familie is 
voornamelijk in de beginfase van economisch gedrag aanwezig, echter verandert deze naar verloop 
van tijd. Verplichtingen en immobiliteit is wellicht nog wel aanwezig, maar in mindere mate of in een 
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andere vorm. Flexibiliteit neemt daarentegen voornamelijk toe; naarmate er een zeker level van 
economische welvaart is bereikt is er meer mogelijk – zoals bijvoorbeeld educatie voor vrouwen 
binnen de familie, zoals Wilson beschrijft.  
Zodoende kan bondig antwoord worden gegeven op de vraag op welke manier economische 
organisatie wordt geacht opvattingen en praktijken omtrent familie te beïnvloeden. De economische 
opvattingen en praktijken wordt gedurende het proces van economische accumulatie aangepast aan 
huidige economische structuren, waardoor de organisatie binnen familie verandert. Opvattingen en 
praktijken omtrent familie blijven volgens de auteurs echter ten alle tijden centraal staan binnen 
economisch gedrag. 
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4. Conclusie: Familie als verklaring voor economisch succes 
 
In deze scriptie is gekeken naar de verklaringen die worden gegeven voor het economische succes van 
Chinezen op het niveau van familie. Door twee in de literatuur aangedragen succesfactoren – 
‘familieverplichtingen en –loyaliteit’ en ‘guanxi/netwerken’ – kritisch te analyseren, is getracht het 
proces van economische vooruitgang op micro niveau te belichten. Vanuit deze studie hebben zich 
twee considerabele constateringen gemanifesteerd; allereerst de paradox tussen de twee aangewezen 
succesfactoren ‘familieverplichtingen en –loyaliteit’ en ‘guanxi’, en ten tweede de notie van 
aanpassing op ‘Chinese’ wijze. Er zal worden gekeken op welke manier deze twee bevindingen 
samenkomen, en hoe vanuit deze combinatie antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag 
‘Welke verklaringen worden er gegeven voor het economisch succes van Chinezen, en in hoeverre zijn 
deze factoren verweven met opvattingen en praktijken omtrent familie?’.  
Zoals in het eerste empirische hoofdstuk werd beschreven werd aan de ene kant de strikte, 
hiërarchische familiestructuur als succesfactor bevonden, vanwege de loyaliteit aan en de inzet voor 
economische welvaart van de familie. Aan de andere kant wordt een flexibele eigenschap toegekend 
aan familie, die tevens wordt beschouwd als succes bevorderend. Er is een zekere spanning in deze 
tegenstelling tussen starheid en flexibiliteit, gezien het feit dat ze elkaar tegen lijken te spreken, maar 
tegelijkertijd samengaan – verweven. Deze paradox lijkt verklaard te kunnen worden aan de hand van 
de aanpassingen die families doen gedurende de weg naar ‘succes’. Flexibiliteit lijkt voornamelijk een 
‘modern’ fenomeen te zijn, tot stand komend en zichtbaar wordend wanneer er contact ontstaat met 
grotere economische structuren. De factor guanxi-relaties bijvoorbeeld, die zoals eerder genoemd 
geacht worden flexibiliteit te genereren, representeert deze moderniteit deels. Door etnische relaties 
kan verder worden gereikt dan enkel de verwantschapsfamilie; er ontstaat contact met andere 
economische vormen en manieren van organisatie, zorgende voor een breder scala aan kennis en 
inzichten. Een aannemelijke suggestie is dat vanuit hier de rollen binnen familie worden aangepast, 
geleidelijk weg van de starre, strikte familieregimes richting meer flexibele strategieën binnen familie, 
aangepast aan de dominante economische structuur. Dit verloop werd alvorens toegeschreven aan 
overzeese Chinese families, maar een dergelijk proces werd tevens besproken door Chen en Korinek 
met betrekking tot rurale Chinese families. Zij beschreven dat wanneer één van de familieleden elders 
werkzaam raakt, bijvoorbeeld als migrant in de stad, dit leidde frequent tot een stroom aan zowel 
geldmiddelen als kennis en ideeën naar de familie, die deze kapitalen konden toepassen en er zo 
(economisch) van konden profiteren. De aanpassingen die in het kielzog van economische vooruitgang 
worden geïmplementeerd worden beschreven als modernisering, wat de indruk wekt dat traditionele 
familieopvattingen en – praktijken verdwijnen. Echter behoort duidelijk te zijn dat ‘modern’ hier in 
specifieke Chinese begrippen dient te worden opgevat. Uit de bijdragen van de auteurs kan 
onmiskenbaar worden opgemaakt dat ‘Chinese modernisatie’ geen volledige conformering aan de 
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heersende economische structuur omvat, en dat culturele opvattingen en praktijken omtrent familie ten 
alle tijden relevant blijven in economisch gedrag. Dit wijst dus op een specifieke Chinese vorm van 
moderniteit, nog steeds gebaseerd op opvattingen en praktijken omtrent familie – echter zijn deze 
veranderd over tijd.  
Kortom, in hoeverre kan familie – op grond van de bevindingen uit literatuur - de mate van 
succes bepalen? In de bijdragen van de auteurs wordt gewezen op een fundament van strikte 
verhoudingen tussen familieleden, en prioriteit van familiepositie boven individu. Deze verandert naar 
verloop van tijd in meer flexibele samenstelling, aangepast op de ‘moderne’ markteconomie en meer 
open van geest. Echter, culturele opvattingen en praktijken omtrent familie blijven ten alle tijden 
geacht de rode draad te vormen van economisch gedrag van Chinezen, en dragen bij aan het succes 
van Chinese families. Deze karakteristieke Chinese aard is tevens zichtbaar bij de meest succesvolle 
overzeese familiebedrijven – die worden geprezen om hun humane wijze van economisch handelen.  
Een interessant proces naar mijn mening om in het oog te houden is de verandering waaraan 
opvattingen en praktijken omtrent familie onderhevig is. Deze ontwikkeling lijkt in een verdwijning 
van traditioneel strikte verhoudingen en loyaliteit aan familie te resulteren, een proces dat wellicht 
reeds gaande is. Mogelijk groeit een volgende generatie op zonder enige aanraking met traditionele 
hiërarchische structuren binnen familie, en heeft dit aanzienlijk gevolgen voor de mate van succes 
binnen families. Zodoende kan de notie van familie als motor voor economisch succes wederom 
bevraagd worden. 
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